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ABSTRAK
Media Bantu Pembelajaran Bahasa Inggris Pada  Berbasis Multimedia untuk kelas 4 merupakan sistem yang
di buat untuk memudahkan para siswa dalam belajar Bahasa Inggris.Tujuan penelitian ini adalah membuat
media pembelajaran yang mampu membantu peserta didik dalam belajar, sehingga peserta didik dapat
dengan cepat, tepat dan mudah dalam mendapatkan pembelajaran mengenai bahasa inggris.Metode
pengumpulan data yang digunakan adalah : wawancara adalah cara mengumpulkan data dengan
mengadakan tanya jawab langsung dengan bagian yang berhubungan dengan obyek yang diteliti.
Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan mempelajari buku atau literatur -literatur. Research and Site
Visits adalah pengumpulan data dengan cara mengunjungi sistus situs yang bersangkutan untuk
mendapatkan informasi yang diperlukan. Observasi adalah pengamatan terhadap perilaku objek untuk
mengumpulkan informasi tanpa adanya komunikasi dengan objek yang diteliti.Beberapa analisis data yang
telah dilakukan akan menghasilkan sebuah media pembelajaran yang akan membantu siswa kelas 4
sehingga memudahkan siswa dalam belajar Bahasa Inggris .
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ABSTRACT
The purpose of this research is to make learning media that can assist students in learning, so that learners
can quickly,accurately and easily in a study of the English language.Data collection methods used were: the
interview is to collect data by conducting a question and answer directly to the section that corresponds to the
object under study. Documentation is the collection of data by studying books or literature. Research and Site
Visits is the collection of data by visiting the sites concerned sistus to obtain the necessary nformation.
Observation is the observation of the behavior of the object to collect information without any communication
with the object under study.Some data analysis has been done will result in a medium of learning that will
help students in grade 4 so as to facilitate students in learning English.
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